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В условиях рыночной экономики одну из важнейших ролей в системе экономических показателей игра-
ют финансовые результаты деятельности организации [1, c. 125]. 
Конечный финансовый результат характеризует производственно-хозяйственную деятельность всей ор-
ганизации, то есть составляет основу экономического ее развития. Рост прибыли создает финансовую осно-
ву для самофинансирования деятельности субъекта хозяйствования, осуществляя расширенное воспроиз-
водство. Прибыль становится важнейшим показателем для оценки производственной и финансовой дея-
тельности организации. Она характеризует еѐ деловую активность и финансовое благополучие [2, c. 87]. 
Таким образом, бухгалтерский учет финансовых результатов, а также установление достоверности дан-
ных учета и отчетности по формированию финансовых результатов позволяет выявить реальное финансовое 
состояние организации.  
В бухгалтерском учете структура и порядок формирования прибыли является одним из важнейших во-
просов. Достоверная отчетность о финансовых результатах и использовании прибыли может служить хоро-
шей основой для анализа финансового состояния предприятия, выявления его сильных и слабых сторон, 
поможет наметить меры по его укреплению или выходу из сложной финансовой ситуации. 
Учет финансовых результатов является завершающей стадией финансового учета, значит для его совер-
шенствования необходимо рационализация учета на более ранних стадиях. В таких условиях необходимо 
достичь стратегической системы учета, основанной на гармонизации учета и маркетинга. 
Улучшению учета финансовых результатов способствует  совершенствование их исчисления,  проверки 
правильности и соответствия каждой записи по аналитическим счетам к счету 99 ―Прибыли и убытки‖. 
Необходимо сверять данные по счетам доходов и расходов (счета 90, 91) определять правильность подсчета 
прибылей и убытков от реализации продукции, основных средств и прочих активов, выполнения работ и 
оказания услуг на сторону, которые затем отражаются на существующих аналитических счетах к счету 99. 
К одному из основных направлений совершенствования бухгалтерского учета относится повышение 
уровня автоматизации учетно-вычислительных работ. 
Одним из трудоемких процессов в начальной стадии организации бухгалтерского учета является доку-
ментирование хозяйственных операций. По подсчетам экономистов, этой работой занято около 40% всех 
работников управления. Следовательно, основным направлением совершенствования на этой стадии учет-
ного процесса является заполнение документов с помощью средств автоматизации в процессе совершения 
хозяйственной операции. 
Автоматизация учета позволяет облегчить учет для персонала бухгалтерии, уменьшить документообо-
рот. Правильная организация автоматизированного учета на предприятии помогает избежать дополнитель-
ных учетных ошибок и максимально приблизиться к международным стандартам. 
Автоматизация учета требует дальнейшего развития его методологии, применения более совершенных 
форм бухгалтерских регистров. Развитие методологии бухгалтерского учета, улучшение его организации 
требует активизации научных исследований в этой области и внедрения в практику учета. 
Вопрос о совершенствовании внутрихозяйственного контроля является актуальным для предприятий 
всех отраслей экономики. Так как эффективная система внутрихозяйственного контроля напрямую связана с 
качеством работы предприятия. 
Ключевое условие успешного функционирования системы внутреннего контроля организации – это со-
блюдение принципов эффективности. Для этого на предприятии «Дятловский сыродельный завод» необхо-
димо реализовать следующие мероприятия по совершенствованию системы внутрихозяйственного кон-
троля: 
1. Каждый субъект внутреннего контроля, работающий в организации, за ненадлежащее выполнение 
контрольных функций должен нести экономическую, административную и дисциплинарную ответствен-
ность. Ответственность должна быть формально установлена за выполнение каждой контрольной функции, 
ясно очерченной и формально закрепленной за конкретным субъектом. В противном случае субъект не бу-
дет в должной мере осуществлять контроль. 
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2. Субъекту нельзя предписывать контрольные функции, необеспеченные средствами для их выполне-
ния, то есть при определении обязанностей должен быть предписан соответствующий объем прав и возмож-
ностей. 
3. Все объекты должны быть охвачены адекватным контролем, так как нельзя добиться общей эффектив-
ности, сосредоточив контроль только над относительно узким кругом объектов. 
4. Необходимо регулярно проводить инвентаризации. В организации инвентаризации должны прово-
диться через запланированные промежутки времени с целью обеспечения соответствия данных бухгалтер-
ского учета фактическим данным. 
5. Повышение эффективности использования материальных и финансовых ресурсов, что способствует 
усилению личной и коллективной ответственности и материальной заинтересованности рабочих, руководи-
телей и специалистов предприятия. 
6. Эффективная организация документооборота является очень важным направлением при совершен-
ствовании внутрихозяйственного контроля, так как точное соблюдение графиков документооборота способ-
ствует своевременному и полному отражению в учетных регистрах совершаемых хозяйственных операций. 
Самым важным условием для организации эффективного внутреннего контроля на предприятии является 
его непрерывность развития и совершенствования – ведь это не только грамотное управление производ-
ством, но и важнейший инструмент для предприятия, умеющего гибко приспосабливаться к постоянно ме-
няющейся обстановке в отрасли. 
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Развитие рыночных отношений, разгосударствление и приватизация, формирование предприятий раз-
личных форм собственности способствуют совершенствованию и развитию внешнеэкономической деятель-
ности субъектов хозяйствования. Внешнеэкономические связи предприятий являются важнейшим условием 
повышения эффективности их функционирования, так как позволяют хозяйствующим субъектам включать-
ся в сферу международного разделения труда.  
Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) — совокупность организационно-экономических, производ-
ственно-хозяйственных и оперативно-коммерческих функций предприятий, ориентированных на мировой 
рынок, с учѐтом избранной внешнеэкономической стратегии, форм и методов работы на зарубежных рын-
ках. ВЭД осуществляется на уровне производственных структур (фирм, организаций, предприятий, объеди-
нений и т. д.) с полной самостоятельностью в выборе внешнего рынка и иностранного партнѐра, номенкла-
туры и ассортиментных позиций товара для экспортно-импортной сделки, в определении цены и стоимости 
договора, объѐма и сроков поставки и является частью их производственно-коммерческой деятельности как 
с внутренними, так и с зарубежными партнѐрами [1, с. 256]. 
В связи с большим вниманием, которое уделяется сегодня внешнеторговым операциям со стороны субъ-
ектов экономической деятельности, возникает потребность в анализе процессов международной торговли и 
факторов, влияющих на конечный результат для каждой из сторон. Поэтому проблемы анализа внешнеэко-
номической деятельности занимают первостепенное значение в вопросах выживания фирмы на междуна-
родном рынке и повышения эффективности ее деятельности [3, с. 153]. 
В настоящее время ЗАО «ХК «Пинскдрев» занимает лидирующую позицию  во внешнеторговой дея-
тельности деревообрабатывающих организаций, однако вопросам совершенствования методов анализа 
внешнеторговых операций организации, и, прежде всего, эффективности импортных сделок, уделяется не-
достаточное внимание. Это объясняется с тем, что стоимость импортных товаров не всегда возможно опре-
делить на внутреннем рынке при отсутствии того или иного сырья (товара). 
При современном уровне развития внешнеэкономических связей организация стремится обеспечить оп-
тимальные условия поставки товара, которые сопряжены с минимальными затратами. 
Минимальные затраты есть компромисс между требованиями покупателя и возможностями продавца. 
Базой цены импортного (экспортного) товара являются цены на внутреннем рынке, формируемые на основе 
метода прямых затрат. В рамках данного метода импортер (экспортер) делит все затраты на накладные 
(условно-постоянные) и прямые (переменные) [2, с. 48].  
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